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Рассматривается инновационный характер коммуникативных процессов, основанных на исполь-
зовании компьютерных и телекоммуникационных технологий, который обусловил неизмеримое увеличе-
ние плотности информационных потоков, возрастание их скорости, развитие конвергентных техноло-
гических форм. Проводится идея, что постоянно усложняющийся медиальный комплекс во всех сферах 
человеческой деятельности, а также увеличение доли непрямых, опосредованных социальных коммуни-
каций вызывают необходимость рассмотрения медиакультуры как социальной системы, выделения ее 
элементов, уровней, системы связей и отношений. Происходящие сегодня в Республике Беларусь процес-
сы глобальной информатизации общества коренным образом изменяют привычный уклад жизни и про-
фессиональную деятельность людей.  
  
Введение. На переломном этапе развития белорусского общества, когда жизнь сложна, противо-
речива и динамична, изучение формирования медиакультуры является актуальным. Уже сегодня видны 
контуры совершенно нового мира, который формируется в противоречиях информационной эпохи. Про-
исходящие изменения в сфере техники и технологий, в образовании радикально обновляют предметную 
среду, в которой непосредственно протекает жизнедеятельность человека. Интеграция образования и 
медиакультуры способствует разработке новых медиаобразовательных маршрутов, которые помогут 
систематизировать эффективное усвоение знаний, распределить потоки информации в конкретные тема-
тические русла, определить для развивающейся личности реальные жизненные ориентиры. В условиях 
формирования информационного общества таким системным началом может стать медиакультурно-
образовательная среда учебного заведения, в контексте которой реализуется переход от предметно-
дифференцированных к интеграционным принципам образования.  
Цель данной работы – проанализировать адаптацию личности к современным условиям через 
взаимосвязь процессов медиакультуры и информационного общества как ступени развития современной 
цивилизации. 
Основная часть. Разнообразные медиа становятся доминирующим фактором формирования ми-
ровоззрения современного человека. Сегодня они представляют собой систему неформального образова-
ния и просвещения различных слоев населения. Современное общество пронизано прямыми и обратны-
ми коммуникативными связями как пространственно-временными проявлениями взаимосвязанных, но 
различающихся видов деятельности человека. Здесь медиакультура характеризует интенсивность ин-
формационного потока (прежде всего аудиовизуального: телевидение, кино, видео, компьютерная гра-
фика, Интернет), выступает как средство комплексного освоения человеком окружающего мира в его 
социальных, нравственных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах. 
Медиа (лат. «media», «medium» – средство, посредник) – это термин XX века, его первоначально 
использовали для обозначения любого феномена «массовой культуры». Сегодня у исследователей поя-
вилась возможность применить новую терминологию в сфере истории и теории культуры. К тому же стала 
формироваться современная «арт-критика», функции, статус и сфера деятельности которой становятся 
гораздо более разнообразными, нежели раньше. Вместе с тем не существует единой принятой во всех 
странах мира терминологии. Как правило, не только национальные научные школы, но и отдельные уче-
ные разных стран предлагают свои варианты формулировок таких ключевых понятий, как «медиасреда», 
«медиакультура», «медиаобразование», «медиаграмотность» и др. 
Значимую роль в исследовании феномена медиакультуры на Западе сыграли такие теоретики, как: 
Р. Арнхейм, А. Базен, Р. Барт, В. Беньямин, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делёз, Г. Дебор, Г. Маркузе, 
Т. Дж. Митчелл, Ж. Лакан, Ж. Бодрийяр, Г. Полок, М. Маклюэн, С. Жижек, Б. Гройс, Ортега-и-Гассет и др. 
Французский психоаналитик и философ Ж. Лакан считал, что поведение насыщенного коммуникациями 
человека зависит от структуры подсознания, которая в современном мире формируется медиакультурой. 
Несомненно, медиакультура задает способ мышления, культуру общения и формирует ценности дан-
ного сообщества, которые способны определить характер распространения и презентации той или 
иной информации. 
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Динамика развития современной медиакультуры и влияние её на развитие общества проанализи-
рованы в трудах немецкого философа и социолога Теодора Адорно. Он высказал мысль о том, что по-
требление массовой информации приведет к нивелированию индивидов и автоматизации общества. Со-
гласно Т. Адорно, производители форм массовой культуры видят аудиторию однородной, они склонны 
поощрять ее пассивность и конформизм. Идея, что масс-медиа ведут к автоматизации общества, коре-
нится в представлении о «массах» не как о субъекте индустрии культуры, а как об объекте, потребляю-
щем лишь то, что дают, а не то, чего хочется [1, с. 116]. 
Питирим Сорокин, не одобряя методы медиакультуры, выдвинул тезис об «умирании искусства»: 
«Искусство становится лишь приложением к рекламе кофе... лишь “спутником” более “солидных” раз-
влечений... божественные ценности искусства умирают… граница между истинным искусством и чис-
тым развлечением стирается: стандарты истинного искусства исчезают и постепенно заменяются фаль-
шивыми критериями псевдоискусства» [2, с. 52]. 
Специфика медиакультуры определяется её техническими возможностями средств передачи ин-
формации. Высокая информационная ёмкость, легкость и убедительная чувственность передаваемого, 
восприятие этой чувственности, скорость и широта трансляции и тиражирования, массовость и доступ-
ность – всё это формирует социокультурные функции медиакультуры. По мнению французского социо-
лога Пьера Будье, в трактовке понятия «медиакультура» упор делается на пространство и способ конвер-
тирования разного рода «капиталов», на промежуточную форму «символического капитала» [3]. Посред-
ником между адресатом и адресантом может выступать некое медиа, обладающее популярностью и ав-
торитетом. Речь идет о технологиях, где отлаженный механизм серийного производства позволяет фор-
мировать общественное мнение. Оригинальный взгляд на медиа у Славоя Жижека. Он считает, что чело-
век, захваченный и погруженный в медиакультуру, сам становится продуктом новых медиа. Медиатиза-
ция – это процесс превращения реального объекта в искусственный, в «тело, которое почти полностью 
“медиатированно”, функционирует с помощью протезов и говорит искусственным голосом» [4, с. 125].  
Медиа – это не только массовые коммуникации, но и средства массовой информации, это своего ро-
да платформа культурно-информационных монополий, без которой трудно обойтись современному обще-
ству. Остановимся на определении Н. Кириловой: «Медиакультура – это совокупность информационно-
коммуникативных средств, выработанных человечеством в ходе культурно-исторического развития, 
способствующих формированию общественного сознания и социализации личности» [5, с. 18]. Структу-
ру медиакультры можно представить следующим образом: медиакультура – основная оболочка, в кото-
рую входят как компоненты «медиасреда», «медиаобразование», «медиаграмотность», «медиарынок», 
«медиаиндустрия» и др. В рамках нашего анализа рассмотрим взаимодействие трёх основных компонен-
тов: медиакультуры, медиасреды, медиаобразования. 
Медиакультура (media culture) – совокупность материальных и интеллектуальных ценностей в 
области медиа, исторически определённая система их воспроизводства и функционирования в социуме. 
По отношению к аудитории «медиакультура» может выступать в виде системы уровней развития лично-
сти человека, способного воспринимать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворче-
ством, усваивать новые знания. Близкие понятия: информационная культура (information culture), видео-
культура (video culture), аудиовизуальная культура (audiovisual culture). 
Медиасреда близка к понятиям медийное, информационное пространство. Здесь реальность орга-
низована и управляется единой выработанной концепцией, подходами и механизмами её реализации для 
повышения культурного, образовательного и профессионального уровня субъектов, объединённых еди-
ной информационно-технологической базой. 
Медиаобразование (media education) ориентирует обучающихся на изучение закономерностей 
массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео, интернета и т.д.). Основные задачи 
медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в современных информационных условиях, к 
восприятию различной информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее воздейст-
вия на психику, овладевать способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью 
технических средств [6, с. 26]. В образовательной сфере происходит подготовка специалистов и форми-
руется уровень развития общественного сознания. Созданные здесь культурные установки и ценности 
неизбежно превращаются в реальные дела. 
Конечно, взаимодействия этих трёх компонентов создают интеграционные процессы, где медиа че-
рез инновационные технологии, интегрированные в различные виды культуры, не исчерпывает всех гра-
ней значения самого понятия. Медиа перекликается с термином медитация (лат. medium – размышление, 
углубление, (само-) сосредоточенность) [7, с. 37]. Для развития теории медиа решающее значение имела, 
как известно, знаменитая формула Маршала Маклюэна «The medium is the message» (Медиум есть сооб-
щение). Истина, сформулированная в этой фразе, очертила горизонт актуальности медиа-теоретического 
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дискурса. Носителями знаков на медиальной поверхности выступают книги, холсты, компьютеры или 
телефонные сети. Эти носители, как известно, не вечны, а главное здесь, что все технические медианоси-
тели обладают собственной материальностью и реальностью независимо от человеческой телесности, 
воображения, прежде всего независимо от человеческого бессознательного. Медиум в понимании Мак-
люэна, локализуется вне человека как текст, живопись или телевидение. С этой точки зрения послание 
медиума нельзя назвать бессознательным, а потому оно все ещё человеческое высказывание. «Гибридное 
смешение, или встреча, двух средств коммуникации – момент истины и откровения, из которого рожда-
ется новая форма… Момент встречи средств коммуникации – это момент свободы и вызволения из обы-
денного транса и оцепенения, которые были навязаны этими средствами нашим органам чувств» [8, с. 67]. 
Смешение нескольких коммуникативных средств – это и есть медиакультура, в которой человек пребы-
вает в последнее время. 
При анализе развития медиакультуры в Республике Беларусь необходимо отметить, что она имеет 
те же характеристики, которые присущи любому информационному обществу: спонтанность, легковес-
ное отношение к окружающему миру, отрицание общепринятых норм и стереотипов, утверждение уни-
версальной толерантности к разным проявлениям индивидуальности, минимизация и подвижность цен-
ностей и норм. Подобные изменения стали возможны в результате феноменальной трансформации бело-
русского информационного пространства за последние 10 лет. 
Всеобъемлющая информатизация, ориентированная на предоставление широкого спектра услуг 
для граждан и бизнеса, а также переход государственного аппарата на работу по принципу информаци-
онного взаимодействия – это задачи, которые сформулированы в Стратегии развития информационного 
общества в Республике Беларусь до 2015 года (утв. постановлением Совета Министров № 1174 от 
09.08.2010) [9]. Для реализации стратегии будут задействованы механизмы государственного управления, 
организационного, нормативно-правового и научно-методического обеспечения, а также финансовые 
рычаги. Приоритетными институтами внедрения информативно-коммуникативных технологий (ИТК) при-
знаны правительство, здравоохранение, образование, занятость, социальная поддержка населения, эконо-
мика, торговля, системы массовых коммуникаций и электронного контента. За 2010 год число интернет-
пользователей достигло 30 % населения Беларуси. Причем ресурсы общественно-политического содер-
жания составляют примерно 50 % онлайновых СМИ, что в два раза превышает то же соотношение с пе-
чатными СМИ [10, с. 155]. 
Медиакультура Республики Беларусь представляет собой динамично развивающуюся систему, 
ориентированную на внутренний рынок и рынки стран постсоветсткого пространства. Сектор Электрон-
ных СМИ представлен 206 телекомпаниями (153 радиопрограммы, 53 телепрограммы). Государствен-
ный реестр массовой информации Беларуси в 2010 году включал 1048 печатных СМИ, из них 536 газет и 
475 журналов, 30 бюллетеней, 6 каталогов, 1 альманах, а также 6 информационных агентств [11, с. 70].  
Быстро развиваются кабельные сети (работают более 130 операторов), действует 30 FM-радиостанций. 
Всего в стране зарегистрировано 234 телерадиопрограммы. В зоне распространения спутникового телека-
нала «Беларусь-ТВ» сегодня находятся 60 стран, технический охват превышает 200 миллионов человек. 
С экономических позиций медиарынок современной Беларуси характеризуется структурированно-
стью на макроэкономическом уровне. Развитие на микроэкономическом уровне в соответствии с внут-
ренней спецификой и под воздействием общемировых тенденций является фактором развития междуна-
родных экономических отношений в области медиатоваров и услуг. С учетом мирового опыта разраба-
тываются блоки общественно-политических, экономических, культурно-просветительских, спортивных 
программ. Развлекательные программы, использующие преимущества разных возрастных категорий, фор-
мируются с долевым предпочтением белорусских авторов и исполнителей, что свидетельствует об уста-
новке на поддержку отечественного производителя в развлекательной индустрии. 
Национальный статистический комитет впервые измерил «электронную Беларусь». За 2009 – 2010 го-
ды на информационно-коммуникационные технологии белорусские организации потратили почти полто-
ра триллиона рублей. Вместе с тем в некоторых из них до сих пор нет компьютеров, около 15 % не име-
ют доступа в Интернет, а почти половина из тех, кто имеет, подключены по коммутируемому доступу на 
скорости ниже 256 кбит/с. Оснащенность персональными компьютерами учреждений образования со-
ставляет 94 %, но подключены к Интернету всего лишь 74 % [12]. 
Развитие концепции «Информационное общество» до 2015 года предполагает увеличить количе-
ство порталов широкополосного доступа до 3 млн. (в настоящее время – около 530 тыс.); абонентов мо-
бильного доступа к сети Интернет до 7 млн. (сегодня – около 1 млн. 600 тыс.). Завершится создание еди-
ной защищённой системы электронного документооборота государственных органов. Абсолютно все 
учебные заведения будут иметь широкополосный доступ в Интернет [13, с. 18]. Но перестройка образо-
вательных процессов на медиаобразование требует прежде всего формирования новой познавательной 
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культуры, предназначенной для воспитания у будущих специалистов способностей справляться с по-
ставленными задачами. Вместе с тем рассматривая медиакультуру, мы опираемся на традиционную 
культуру, которая является фундаментом или отправной точкой для развития медиа. 
Культура – это область человеческой деятельности, связанная с самовыражением человека, прояв-
лением его субъектности. Всякая культура имеет дополнительные характеристики, связана как с творче-
ством человека, так и с повседневной практикой, коммуникацией. Но сама по себе культура неоднород-
на, напротив, она бесконечно сложна, многообразна и полна противоречий. Среди многообразия куль-
турных пластов можно выделить культуру городскую и сельскую, взрослую, детскую и молодёжную, 
аристократическую и демократическую, информационную, медиа и т.п. Культура предстаёт перед нами в 
виде сложного переплетения культурных традиций, стилей, тенденций, представленных социальными 
группами и общностями, которые формируют её. Причём, чем сложнее социально-политическая струк-
тура общества, тем ярче и богаче культурная палитра. Медиакультура развивается в культурном про-
странстве, где происходят различные социокультурные явления и события. Сотрудничая с разными сфе-
рами духовного творчества, она отражает особенности современной действительности. Медиакультура 
включает в себя культуру передачи информации и культуру её восприятия; она может выступать и сис-
темой уровней развития личности, способной читать, анализировать, оценивать медиатексты, заниматься 
медиатворчеством, усваивать новые знания посредством медиа и т.д. [5, с. 8]. 
Сегодня практику преподавателя учебных дисциплин трудно представить без использования 
мультимедийных средств, которые по сути своей заменили классную доску – символ учебной аудитории. 
Надёжность систем дублирования и сохранности информации становится практически абсолютной, уже 
возможен удалённый доступ к поистине неисчерпаемым ресурсам мировых библиотечных фондов, ин-
формационным базам данных, экспериментальному оборудованию и научным результатам лидирующих 
лабораторий и институтов. Доступны также лучшие мировые образцы преподавания дисциплин, готовые 
курсы, программы и циклы, позволяющие компоновать учебные планы индивидуально и независимо от 
реальной мобильности преподавателя и студента. Коренным образом изменилась и форма подачи учеб-
ного материала; становится ясно, что возникновение радио, кино и телевидения – это только начало син-
тетических способов удалённого воздействия на человеческий мозг. Произошли изменения и в сфере 
межличностных отношений. Например, в дистанционном образовании теряются корпоративность и кол-
лективизм учебных групп, в массовом обучении, к сожалению, постепенно исчезают последние элемен-
ты непосредственного духовного общения и воспитания.  
В процессе формирования профессионального мастерства и развития способностей творческой 
личности в медиаобразовании используется фундаментальная концепция «многослойности знаний»: 
1) ознакомление с истоками возникновения направлений знаний; 
2) история развития проблемы; 
3) основные причинно-следственные связи, заложенные в состав «узких дисциплин»; 
4) преподавание профилирующего курса; 
5) использование различных методик (тренинг, тест, игры и т.д.) при решении типовых задач. 
Через неразрывное единство знаний реализуются процессы формирования профессионального 
мастерства и творческого потенциала личности. 
Заключение. Происходящие сегодня в Республике Беларусь процессы глобальной информатиза-
ции общества коренным образом изменяют привычный уклад жизни и профессиональную деятельность 
людей. Медиакультура – это целая среда, сложная коммуникативная система, а погружённый в неё чело-
век становится частью, «продуктом» новых медиа. В то же время, являясь частью общей культуры, ме-
диакультура должна пониматься не только и не столько как материальный мир произведений искусства, 
а как всё «человеческое бытие». 
Синтез образования и медиакультуры способствует расширению знаний, умений и возможностей 
современного человека, развивает его медиакомпетентность, творческие способности. Современное об-
разование в условиях медиакультуры предусматривает свободное становление мировоззренческой ориен-
тации, формирование информационной культуры личности. Однако существует угроза подмены соци-
альных и духовных ценностей синтетическими, полностью зависящими от аудиовизуальной продукции. 
Степень успешного противостояния манипулятивным технологиям будет определять уровень образован-
ности, культуры и компетентности человека, его социальное поведение и взаимодействие с миром, а 
также способность и готовность принимать ответственные решения, строить собственную жизнь и раз-
вивать белорусское общество. Тенденцию последних десятилетий можно определить как попытку транс-
формации знаний в унифицированную и обезличенную информацию, которая в большей степени, нежели 
знания, поддаётся хранению и передаче без искажения. Медиакультура сегодня охватывает обществен-
ную жизнь, проникает в экономику и политику, становится важным социальным инструментом воздей-
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ствия на групповое и индивидуальное сознание, выступает как фактор формирования индивидуальной и 
групповой картины мира, в том числе влияющий на содержание системы социальных представлений 
личности о самой медиасреде, образовании, культуре. 
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THE FEATURES OF MEDIA CULTURE DEVELOPMENT IN BELARUS 
 
T. SMOLIKOVA 
 
The innovative character of communicative processes based on application of computer and telecommu-
nications technologies caused immeasurable enhancement of density of information flows and increase in their 
speed, development. The permanently increasing complexity of the medial system in all fields of human activity, 
enlargement of the proportion of indirect mediated social communications produce the necessity to consider 
media culture as social system, distinguish its elements, levels and systems of communications and relations. 
Происходящие сегодня в Республике Беларусь процессы глобальной информатизации общества корен-
ным образом изменяют привычный уклад жизни и профессиональную деятельность людей.  
 
 
 
